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について，その記述を試みている。ある小学校 1' .， 
において4つの学年の「総合的な学習の時間j
の指導に従事する教師にインタビュー調査を実 i1 






















































































そこで本研究で、は カリキユラム・コーデイ 、 1 































































































































イニシャル NF YK OM KM MK FT HF TK 
. 
J性 女性 女性 男性 女性 男性 男性 女性 a 男性
地 域 千葉県 静岡県 静岡県 富山県 奈良県 兵庫県 徳島県 熊本県
26年目教職経験 26年目 14年目 21年目 19年目 21年目 20年目 16年目
. 
担当学年等 6年生 総合担当 4年生 2年生 理科担当 5年生 3年生 5年生
研究主任 研修主任 情報教育 情報教育 教務主任 総合 情報教育 地域研究
• 
4酬
. 学年主任 総合主任 主任 主任 省会 主任 '会の研究
校務分掌 コンビュ 情報教育 防災安全 謝ー面 理科主任 主任
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例えば， HFの所属校のカリキュラムの叙述は j 
表3 eCCプロジェクト事前・事後調査結果比較 ???
カリキュラム NF I YK I OM KM IMKI FT IHF TK 
開発に関わる
知識 前 ;後前 !後前 j後 s 前 ;後前 j後前 ;後前;後前 ;後
規制緩和
学力観 I 0r-" 0 I 0 I ! I I 0 0 I -0 
全体計画 oio io ;o o!o i o o;o ;o ojoj 
教科との関係 I (Q) • -0 I I 0 I ' r0 0 t 0 I 0 -: 
現代的課題 ; ; ; i 
開発の3要素 o 1 I 1， ，(9) 
カリキュラム I i 0 。
の多様性
カリキュラム I I @I: 0 0 I 01 I I 01 ・ ‘s の発展
カリキュラム o 0 t -r ， 1 0 I I I (g ， (Q)r. () • 0 " J 0 ，l; 評価 { 
学校の実践史 I ， J !; l! oi o i @I 
v ・I I I () (¥ I r --~ -. . -rt '1 {¥ eー 、・
学校の地域性 o 0 ， j - r ，1 0 1 
; t ご、F 
知識聞の葛藤 I 0 t 0 '-0 1 I 1 I 0 I j OJ ' n
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